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Model: Current profiles at ADCP B
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DSOW transport reconstructed from windstress + density forcing
Measured DSOW, 2 m lp       
Measured DSOW, 1 y lp       
Q (hydr. contr.), 3 m lp    
Q (hydr. contr.), 1 y lp    
Q (hydr. contr.), 2 y lp    
Q (wind stress), 1 y lp     
Q (wind stress), 2 y lp     
Q (hydr. 1y lp + wind 1y lp)
Q (hydr. 1y lp + wind 2y lp)
Q (hydr. 2y lp + wind 2y lp)
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